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Elizabeth Borgwardt, associate professor of history at Washington University in St. Louis, gave a lecture 
titled "'The Mad Pursuit of a World Bill of Rights': International Legal Norms and the Senate after 
Nuremberg" at the Mershon Center as part of the Center's Diplomatic History speaker series. 
 
 
David Stebenne, associate professor of history, discussed a point raised by Elizabeth Borgwardt during 
her presentation "'The Mad Pursuit of a World Bill of Rights': International Legal Norms and the Senate 
after Nuremberg." 
 
 
 
 
Audience members asked intriguing questions during the question and answer portion of Elizabeth 
Borgwardt's lecture "'The Mad Pursuit of a World Bill of Rights': International Legal Norms and the 
Senate after Nuremberg." Borgwardt specializes in the history of human rights, international law and 
international institutions, and the international history of modern America.  
 
 
After her lecture, Elizabeth Borgwardt discussed her research with Peter Hahn (center), professor and 
chair of the Department of History, and Robert McMahon (right), Ralph D. Mershon Professor of History. 
 
 
Elizabeth Borgwardt, associate professor of history at Washington University in St. Louis, with Robert 
McMahon, Ralph D. Mershon Professor of History.  Elizabeth Borgwardt's lecture was part of the 
Mershon Center's Diplomatic History Speaker Series, which is organized by Bob McMahon. 
